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摘    要 
本文对福建省龙海市角美镇西边村缢蛏养殖地缢蛏 Sinonovacula constricta 
Lamarck)食蛏泄肠吸虫病的病原生物学 组织病理学以及食蛏泄肠吸虫 Vesicocoelium 
solenophagum)幼虫期的发育情况进行了研究  
一 观察了食蛏泄肠吸虫生活史各期虫体的形态 并对该吸虫子胞蚴和尾蚴进行了
扫描电镜观察 本次研究共检查了 7218只缢蛏 其中有192只感染食蛏泄肠吸虫幼虫期
平均感染率为2.66% 阴性缢蛏在 1-6月份贝壳生长最快 4-9 月则为软体部增重的最快期
其中一年蛏主要长贝壳 二年蛏主要增重 由于食蛏泄肠吸虫幼虫期的寄生 造成阳性缢蛏
与阴性缢蛏肥满度系数有较明显的差别 其中阳性二年缢蛏体重显著低于同期阴性缢蛏  
二.食蛏泄肠吸虫幼虫期对缢蛏的病理危害 与缢蛏受感染后的时间长短有关 因
此表现在与缢蛏不同发育期有一定的相关性 对一年蛏生长期危害较轻 对一年蛏成熟
期危害加重 对二年蛏生长期危害最重 同时发现 食蛏泄肠吸虫幼虫期对缢蛏的危害
程度与不同的组织器官也有关 对缢蛏生殖腺 消化腺危害最重 可造成生殖腺萎缩
破损 甚至造成整个生殖腺消失 对缢蛏消化腺造成消化腺盲囊变形 萎缩 破损 此
外幼虫期还可对缢蛏的鳃组织 唇瓣 外套膜 肌肉 心室和晶杆囊等许多组织器官造
成不同程度的危害 组织化学分析表明 食蛏泄肠吸虫幼虫期可造成缢蛏体内多种组化
成分的损失 其中 糖原类物质和蛋白质的损失最严重 而这些物质的损失程度与缢蛏
体内尾蚴的发育程度呈一定的正相关  
三.食蛏泄肠吸虫幼虫期在缢蛏体内的发育情况 胞蚴可见有母胞蚴 第一代子胞
蚴 第二 第三代子胞蚴和冬季萎缩子胞蚴 子胞蚴体内尾蚴的发育可分为 胚细胞期
胚团期 尾蚴雏体期 尾蚴发育早期 尾蚴发育中期和尾蚴发育成熟期 在尾蚴的发育





被内缘还分布有许多酸性多糖类物质 体被下有大量富含酸性多糖类物质的细胞分布  
此外 调查中还发现缢蛏体内寄生有单睾科吸虫 Monorchiidae sp. 囊蚴 该囊
蚴不仅可对成蛏许多组织造成损害 对幼蛏期缢蛏也可造成的一定的病理危害 该吸虫
的终末宿主为髭虾虎鱼 Triaenopogon barbatus  














前    言 
随着世界人口的迅猛增长和对陆上资源的超负荷开发利用 越来越多的
人开始把目光投向哺育人的蓝色摇蓝 大海 从而掀起一场向海洋要资源
的 蓝色革命 我国是一个人口众多的国家 幅原辽阔 有着很长的海岸
线 海域宽阔 而且大部分处于热带和亚热带地区 这在开发和利用海洋资
源方面占有地利上的优势 沿海省份集中了全国 40%的人口 但耕地面积只
有全国的 15% 从而使得开发和利用海洋资源就显得更为重要  
作为我国海洋资源重要组成部分的海洋贝类养殖业 建国以来取得了可
喜的发展 据陈品健等 1992 报道 1951 年海产贝类产量达 7.5 万吨 1961
年达 9.8 万吨 1971 年达 13.8 万吨 1981 年达 26.9 万吨 近几年的发展则
更加迅速 其中缢蛏产量 1958 年为 2.7 万吨 1978 年养殖面积达 10.3 万亩
4.7 万吨 1983 年面积 21.09 万亩 产量达 8.9 万吨 可见缢蛏养殖在我国
海产贝类养殖业中占有重要的地位  
缢蛏 Sinonovacula constricta Lamarck)属软体动物门 瓣鳃纲 真
瓣鳃目 海螂亚目 是一种味美 营养价值高的养殖贝类 历来是我国沿海
重要的经济养殖贝类 其中尤以福建 浙江两省缢蛏养殖最为发达 在该地
区贝类养殖业中占有相当重要的地位 除由于缢蛏养殖具有生产周期短 成
本低 单位面积产量高 收益大等优点外 与该地区缢蛏养殖历史悠久也密






成黄褐色 群众称它为 黑根 而消瘦终至死亡 严重的整个蛏埕颗粒无
收 据唐崇惕等 1975 周炳元等 1994 报道 浙江省宁波地区 乐清
县 1971-1974 年由于寄生虫病害连续四年发生大蛏大量死亡 季节在 4月下
旬至 7 月中旬 严重者缢蛏死亡率高达 60%-80% 福建省龙海二年蛏到立夏
就开始消瘦 芒种后缢蛏大量死亡 据唐崇惕等 1975 对九龙江北港南门
大队的调查 发现死亡率达 30%-50% 因此 当地群众反映 二年蛏一定要
在芒种前收获完 否则就要歉收 此外 历年来在缢蛏繁殖季节如遇大风
洪水和饵料不足时 也会发生缢蛏的大量死亡 然而 缢蛏主要寄生虫病害















泄肠吸虫 Vesicocoelium solenophagum) 幼虫期 并对该吸虫的生活史以及
该病在九龙江口地区的流行情况进行了详细报道后才解决了该病的病原生物
学问题 同时唐崇惕等 1975 1979 研究发现 在高潮区缢蛏感染食蛏泄
肠吸虫幼虫期的比率较高 而在中 低潮区感染率较低的流行学特点 因此
该寄生虫病原生物学问题的解决不仅具有重要的理论价值 而且为制定有效
的防治对策提供了理论依据  
唐崇惕等 1975 1979 报道 由于食蛏泄肠吸虫具有肛门等特点 将
其归为开腔科  Opecoeliidae Ozaki, 1925 开腔亚科 Opecoeliinae 
Ozaki,1925) Stunkard,1931 并为本种建立泄肠属 Vesicocoelium Tang, 
Hsu et al.,1975  
泄肠属 Vesicocoelium)的主要特征为 身体呈前端略尖的长椭圆形或
圆筒形 体表无棘 口吸盘次顶端 前咽极短 食道较长而宽 腹吸盘位于
中横线前方或体长前方 2/5 处 具有内外两层结构 肠管二支延到体后端连
合成环肠状 在肠弓中部外壁连有一条窄细小管 直肠 开口 肛门 于
虫体后端中央一凹腔的腹缘上 此肠弓 直肠和肛门是尾蚴或后蚴期体中排
泄囊的一部分遗留下来而被消化器所取代 睾丸二个前后排列在体后半部中
央或身体第三个 1/4 部分的二肠支内 阴茎囊在腹吸盘前方 基部有时可达
腹吸盘上半部旁边 生殖孔开口在肠分支前方食道旁 卵巢在前睾丸前方
具劳氏管和受精囊 子宫圈短分布在卵巢和生殖孔之间 虫卵较大 卵数不
多 卵黄腺丛粒分布在虫体两侧 前方达咽或食道水平 后方占满后睾丸之
后的全部空隙 排泄囊管状 囊的顶端达到睾丸前方和卵巢前缘上 它是海
水鱼类肠道寄生虫 贝类宿主是瓣鳃类 尾蚴是毛尾型  




















材 料 和 方 法 
一.材料来源:  
用于食蛏泄肠吸虫幼虫期研究的缢蛏采自福建省龙海市角美镇西边村
黄海成所养殖缢蛏 共 8 个蛏埕 采集时间为每月农历初四 十九上午 10
时-11时30分左右 所采集的食蛏泄肠吸虫终末宿主鱼类采自蛏埕周围水域  
二.实验方法:  
(一).缢蛏食蛏泄肠吸虫病的调查: 




    2.缢蛏肥满度系数的测定:将不同时期采集的阴性缢蛏随机挑选 50 只和
阳性缢蛏割断闭壳肌任其自然流去水分后,一个个地测量其贝壳长度并称其
带壳重量,按公式:肥满度系数=带壳体重 克 /贝壳长度 厘米 进行计算  
3.食蛏泄肠吸虫虫卵的发育 按唐崇惕 1975 的方法 从髭虾虎鱼体
内得到的食蛏泄肠吸虫成虫 在生理盐水中清洗数次后 将成虫移至含有比
重为 1.0081 海水的器皿中 25 下培养 定期观察虫卵的发育情况并画图  
4.整体染色标本的制作方法 解剖髭虾虎鱼 将鱼体内得到的成虫或童
虫压片固定后保存在 5%福尔马林液中 用流水冲洗干净 醋酸明矾洋红染色
经各级酒精脱水 用二甲苯或药用木馏油透明后中性树胶封片  
(二).食蛏泄肠吸虫幼虫期在缢蛏宿主体内的组织学 组织化学及超微结构的观
察: 
    1.石蜡切片:用 10%中性福尔马林或 Bouin’s 固定的阴性和阳性缢蛏经水
洗,各级酒精脱水,二甲苯透明,浸蜡,包埋,连续切片,贴片,干燥待用 切片厚
度为 7-10 微米  
    2.用于一般组织学观察的石蜡切片在二甲苯中脱蜡 经过各级酒精去二
甲苯 并逐级去酒精退回到水中 常规苏木精-伊红 H-E 染色 再经过分















新蓝 AB pH2.5 PAS/AB(pH2.5) 武兆发 Mallory 改良三色法 汞-溴酚
蓝 浮尔根 Van Gieson 茚三酮-Schiff 粘液胭脂法等染色方法进行染色
试剂配方及操作步骤如下  
    1).显示糖原类物质的 PAS 技术 
1 切片移至水洗  
2 在 1%过碘酸水溶液内氧化 5-10 分钟  
3 流水冲洗 5 分钟 再用蒸馏水洗  
4 用 Schiff 试剂处理 10-30 分钟  
5 流水冲洗 10 分钟  
6 用甘油苏木素对染 或不用  
7 脱水 透明 中性树胶封固  
结果 PAS 阳性物质鲜红色 胞核 对染 蓝色  
    2).显示酸基 COOH 和 OSO3H 的标准阿新蓝 AB (PH2.5)方法 
1 切片移至水洗  
2 用新滤过的 1%阿新蓝 8GX 溶于 3%醋酸液(PH2.5)染色 30 分钟  
3 水洗  
4 脱水 透明 中性树胶封固  
结果 酸性多糖类染成深蓝色 胞核染成淡蓝色  
    3).PAS/AB pH2.5 技术 
经上述标准阿新蓝(PH2.5)方法的第1-3步骤后再用前述PAS技术的第 2-7步骤
脱水 透明 中性树胶封固 有时候用此技术区别中性粘多糖和酸性粘多糖  
    4).显示 NH2基的茚三酮-Schiff 法 
1.石蜡切片顺序入纯酒精. 
2.用溶于无水乙醇的 0.5%茚三酮于 37 处理切片过夜. 
3.流水冲洗 2-5 分钟. 
4.切片浸入 Schiff 试剂 20 分钟. 
5.流水冲洗 10 分钟. 
6.常规脱水,透明,封片. 
结果:蛋白质如含足够量的反应性 NH2 则染成粉红至品红色. 
    5).显示粘蛋白的粘液胭脂法 
胭脂储备液 胭脂                   1 克    
氢氧化铝                1 克 
无水氧化铝              0.5 克 














用三角烧瓶盛装 水浴中煮5 分钟并摇动 冷却过滤 加 50%乙醇补至 100 毫升
存于冰箱中保存 用时加水稀释 5 倍使用  
1 切片移至水洗  
2 用明矾苏木素染核  
3 1%盐酸酒精分色  
4 流水洗至蓝色  
5 用胭脂稀释液染 20-30 分钟  
6 水洗  
7 脱水 透明 中性树胶封固  
结果 细胞核染成蓝色 粘液染成红色  
6).显示蛋白质的汞-溴酚蓝法 
试剂 氯化汞              1 克 
溴酚蓝              0.05 克 
2%醋酸水溶液        100 毫升 
1,福尔马林固定 石蜡切片 脱蜡后经 下行 酒精入水  
2,入上述试剂室温作用 2 小时  
3,0.5%醋酸水溶液洗 5 分钟 以除去附着的染料  
4,流水冲洗  
5,叔丁醇脱水 二甲苯透明 中性树胶封固  
结果 蛋白质染成鲜蓝色  
7 武兆发改良 Mallory 三色法 
染液配法 酸性品红              3 克 
 苯胺蓝                1 克 
 橘黄 G                 1 克 
 磷钼酸                1 克 
 蒸馏水                200 毫升 
取品红 苯胺蓝与橘黄 G 混合溶解于水 磷钼酸另溶于水 然后将两液混合摇匀  
1,福尔马林固定 石蜡切片 脱蜡后经 下行 酒精入水  
2,入染液染色 15 分钟  
3,经蒸馏水略洗 洗去多余的染液  
4,切片经 95%酒精分色 至胞核呈深红色 胶原纤维呈蓝色  
5,入无水酒精脱水 30-60 秒钟 二甲苯透明 中性树胶封固  
















8 .Van Gieson 染色法  
染液配法 1%酸性品红水溶液             10 毫升 
 苦味酸饱和水溶液              90 毫升 
1,福尔马林固定 石蜡切片 脱蜡后经 下行 酒精入水  
2,甘油苏木精深染  
3,水洗除去多余染料 
4,Van Gieson 液染色 1-2 分钟  
5,蒸馏水洗  
6,95%酒精分色 10-30 秒  
7,100%酒精脱水 30-60 秒  
8,入二甲苯透明 中性树胶封固  
结果 胶原纤维呈品红色 肌纤维呈黄色 胞核呈灰黑色  
上述所有染色标本及活体标本均在显微镜下观察 测量 用描绘器绘图并拍
照  
三 .超微结构观察方法  
    将采集的阳性缢蛏置于生理盐水中洗涤数次 撕开内脏团使胞蚴散出
用 PBS 缓冲液清洗数次 逸出的尾蚴置于玻璃离心管中 4 放置 15-20 分钟
令其自然沉降 收集 在 4 条件下固定胞蚴 尾蚴于 2.5%戊二醛 2小时
用 PBS 缓冲液清洗数次 标本经系列乙醇脱水 以醋酸正戊酯取代 临界点








结 果 与 讨 论 
一 缢蛏感染食蛏泄肠吸虫病的病原生物学 
    一 .食蛏泄肠吸虫生活史  
    1.食蛏泄肠吸虫各期虫体的活体观察  
本次研究在福建省龙海市角美镇西边村缢蛏养殖地调查缢蛏感染吸虫幼虫














虫卵和毛蚴 图版一 1-3 虫卵较大 呈椭圆形 大小约为
0.042-0.052(0.083-0.091 毫米 虫卵前端具卵盖 在卵盖两旁各具一很小的肩
突 虫卵后端中央有一小的的突起 子宫末端的虫卵内有一个或数个卵细胞
外包有许多卵黄细胞 在 25培养箱内培养 5-6 天虫卵孵化发育形成毛蚴
毛蚴从卵盖处逸出 毛蚴在盖玻片轻压下为长椭圆形 大小约为
0.021-0.040×0.096-0.153 毫米 体表具有细的纤毛 纤毛板四列 在体前端
1/5 部分有一瓶状的头腺 头腺底部有 4 个胞核 头腺下方有一个横列的神经
团 在体后端 3/5 处具有许多胚细胞 这些胚细胞被一层薄膜所包裹 胚细
胞分布区两侧各有一个圆形或椭圆形的含有深色颗粒的泡囊结构 神经团和
胚细胞之间两侧和神经团上具有排泄管分布  
胞蚴 图版一 4-6 图版二 1-2 食蛏泄肠吸虫胞蚴分为母胞蚴 第一
代子胞蚴和第二 第三代子胞蚴  
   (1)母胞蚴  
    成熟母胞蚴大小为 4.323×0.462 毫米 胞壁上有许多横皱纹 体内含较
多褐色颗粒 充满许多发育不同步的胚细胞 胚球和子胞蚴 体前端具生产
孔 直径为 0.121-0.193 毫米  
    (2)子胞蚴  
    可分为一代子胞蚴 二代和三代子胞蚴  
    I.成熟的第一代子胞蚴大小约为 1.661×0.264 毫米 壁光滑体内褐色颗
粒较少 体内含有发育不同步的胚细胞及二代子胞蚴 在身体一端具有很小
的生产孔 该期胞蚴在体外很活跃 在水中做伸缩运动  




三代子胞蚴 子胞蚴体前端具生产孔 直径为 0.044-0.116 毫米 在尾蚴逸出
后期体内尾蚴基本排空 此时胞蚴仅剩一层透明的皮囊 内含零星的胚球  
在正常发育季节 该期子胞蚴基本无缢缩或缢缩不显著 但在冬季 12 月-2
月 该期子胞蚴出现萎缩现象 整个子胞蚴被分成许多节段 子胞蚴内的胚
细胞主要集中在节段的膨大区内 光镜下较透明 而在子胞蚴的其它区段基
本无胚细胞 光镜下呈褐色 该时期的子胞蚴体内成熟尾蚴含量很少  
    尾蚴 图版二 3-5 照片一 1-3 毛尾型 体部大小为
0.220-0.251×0.180-0.233 毫米 尾干长约为 0.233-0.411 毫米 宽约为














端 尾毛 20-25 对 长度 0.097-0.141 毫米 油镜下观察可见每一尾毛类似鱼
类的鳍 内有 8-9 条中间长向两旁逐渐短的细肋 肋间有薄膜相连 尾毛的
转动使尾蚴不断地旋转倒退前进 口吸盘直径为 0.040-0.045毫米×0.045-0.055
毫米 位于尾蚴体部顶端或次顶端 口吸盘后端有一直径为 0.020-0.028 毫米












运动外 其它尾蚴的推挤也有利尾蚴的逸出 成熟尾蚴逸出后 毛尾剧烈摇
摆 在水体的上部以尾部向前的运动方式呈直线运动 运动停止后 由于重
力作用 尾蚴慢慢下沉 尾蚴会在器皿底部依靠体部做伸缩运动 毛尾做缓
慢摇摆运动 之后 通过毛尾的再次剧烈摇摆重新回到水体上层 在观察中
还发现 许多尾蚴尾部脱落后 尾部仍能剧烈摇摆 而无尾的体部则在水体
的底部做伸缩运动  
囊蚴和后蚴 图版二 6 按唐崇惕等 1975 的方法 用食蛏泄肠吸虫尾
蚴感染小鱼苗 在感染 5 小时后在解剖镜下观察 发现在鱼消化管中有圆珠
状的囊蚴出现 在加盖玻片轻压下大小约为 0.117-0.122×0.127-0.137 毫米
囊壁厚 2-3 微米 不加盖玻片囊蚴大小约为 0.098-0.112×0.101-0.114 毫米 透
过囊壁可见虫体的口吸盘 腹吸盘 咽和两条黑色的排泄囊 轻压盖玻片令
囊蚴破囊而出 刚出囊的后蚴与胞蚴体内发育成熟尾蚴体部基本相同 所不
同的是排泄囊内黑色颗粒物质含量较少 整个排泄囊为浅黑色  
童虫和成虫 图版三 1-3 从天然感染的髭虾虎鱼 Triaenopogon barbatus
体内可找到发育中的童虫和发育成熟的成虫 它们的形态特征如下  
童虫 虫体为长椭圆性 前端较尖 大小约为 0.279-0.308 0.173-0.214
毫米 口吸盘位于虫体顶端或次顶端 大小约为 0.051 0.059 毫米 咽为近


















的童虫 生殖腺开始发育 两睾丸在腹吸盘后方前后排列 卵巢和阴茎囊也
开始出现  
成虫 为前端较尖后端钝圆的长圆筒状 体长为 1.659-2.747 毫米 宽为
0.819-1.232 毫米 口吸盘位于次顶端 大小约为 0.166-0.211 0.174-0.223
毫米 咽较大 0.116-0.144 0.124-0.157 毫米 食道长度约为 0.083-0.152
毫米 腹吸盘位于体中部 大小约为 0.323-0.387 0.332-0.411 毫米 肠管
在体后端相连 开口与体后端一横裂凹口的腹侧 睾丸两个位于两肠管的内
方 为横椭圆形前后排列在体后部的中央或略前 前睾丸大小约为
0.224-0.324 0.490-0.565 毫米 后睾丸约为 0.174-0.267 0.332-0.465
毫米 从两睾丸上部中央各引出一条透明的输精管 延伸至腹吸盘背面汇合
成一条大的输精管 在腹吸盘上侧方有一棒状的阴茎囊 大小为 0.098-0.176
0.297-0.767 毫米 生殖孔开口于肠分叉前方食道旁 卵巢为不规则的椭
圆形 大小约为 0.107-0.183 0.185-0.322 毫米 位于睾丸上缘 具受精囊
和劳氏管 子宫短位于卵巢和生殖孔之间 子宫内虫卵数目较少 卵黄腺丛
颗粒状 数目较多分布于虫体肠管周围 前端可达咽或食道的水平 后端卵
黄腺分布较多可占满后睾丸的后方部分 两条卵黄腺横管在靠近卵巢一边汇
合成卵黄总管 并与输卵管 受精囊共同通入由梅氏腺包围的卵模 排泄囊




    2.食蛏泄肠吸虫子胞蚴和尾蚴的扫描电镜观察  
胞蚴 照片一 4-6 照片二 1-5 从胞蚴体内产出不久的胞蚴个体较小
0.435 毫米 该期胞蚴全身体壁由规则的环纹组成 各环纹的宽度约为 2-4
微米 整个环纹上布满细小的颗粒 该期胞蚴的一端具有一生产孔 直径约
为 1.5-2 微米 在生产孔周围同样分布由许多细小的颗粒 在对胞蚴的整体
观察中未见由感觉乳突或感觉毛等感觉器官 在破裂的胞蚴中可见其内部分
布有许多球状 大小不等的胚团 各胚团相互堆积在一起 在胚团表面由一
















有许多微小的颗粒 尾蚴未逸出时子胞蚴产孔紧闭 直径为 3 微米 在尾蚴
逸出时 产孔迅速膨大 直径可达 30 微米 较闭合时扩大了近 10 倍  
尾蚴 照片二 6 照片三 1-6 扫描电镜观察 尾蚴全长约为 239 微米
体部 122 微米 尾长 117 微米 口吸盘位于体前端 内径约为 10 微米 周围
生有数排体棘 体棘为锥刺形 长约 0.3 微米 腹吸盘位于体中部 内径 10-17
微米 外周无锥刺形体棘 但腹吸盘内具锥刺形体棘 尾蚴体部外被由较规
则光滑的花纹组成 体部基部与毛尾相交处有向外翻的花瓣状皱褶 毛尾镶
嵌在其中 尾部尾毛长约 75 微米 内有类似鱼类的鳍肋 整个尾部体壁有波
浪状的皱褶  
 
二 . 缢蛏感染食蛏泄肠吸虫幼虫期的季节动态  
食蛏泄肠吸虫病在闽 浙沿海流行的历史很长久 唐崇惕等 1975 1979
虽对龙海西边一带蛏埕此病害存在情况进行过详细报道 廿余年来该地此病
害情况如何 需要再作调查 作者从 1996 年 5 月至 1998 年 4 月间每月对福
建省龙海市角美镇西边村黄海成的缢蛏养殖地食蛏泄肠吸虫病再次进行了季
节性动态的调查  
    1.阴性缢蛏生长发育的季节变化  
所采集的缢蛏 随机挑选阴性缢蛏 50 粒 割断闭壳肌使水分自然流出后进
行测量和称重 并以唐崇惕等 1979 曾运用的肥满度系数计算公式[肥
满度系数=体重 克 /体长 厘米 ]进行计算 结果发现缢蛏从蛏苗种植到
来年四月份开始收获 其生长有明显的季节性 蛏苗从一月份种植到六月份
贝壳生长几乎呈线性增长 到六月份贝壳基本长成 此期水温也从 1 月份的
18 左右增至 6 月份的 32 之后 贝壳生长基本停止 到来年 3 4 月份
随着水温的回升 贝壳生长又从新开始 但生长速度较一年缢蛏有所减慢  
缢蛏的体重增长与水温和季节的变化同样关系密切 其中 4-6 月份缢蛏的体
重增长速度最快 之后缢蛏的体重增长速度逐渐减慢 在 8 下旬缢蛏体重达
到最重 为 4.35 克 同时缢蛏的肥满度系数也达该年度的最大值 为 0.97
克/厘米 该时期缢蛏生殖腺的发育进入成熟期 此期的平均水温为 32 左
右 10-11 月水温逐渐降低 32-23 缢蛏进入繁殖期 随着卵子和精子
的大量排放 缢蛏的体重也迅速下降 到 12 月份 缢蛏生殖活动休止 其平
均体重和肥满度系数也达到最低点 分别为 1.94 克和 0.46 此期的平均水温
为 20 来年 1-2 月份 尽管水温较低 17-19 但缢蛏的体重和肥满度











































表 1. 缢蛏生长与季节的关系 









1 17 9.8 0.03 0.03 
2 17 15.1 0.11 0.07 
3 18 21.7 0.39 0.18 
4 22 30.2 0.96 0.32 
5 27 39.5 2.52 0.64 
6 29 46.4 4.08 0.88 
7 33 45.5 4.33 0.95 
8 32 44.9 4.35 0.97 
9 32 45.4 4.08 0.90 














11 25 46.4 2.23 0.48 
12 19 44.6 2.05 0.46 
1 17 45.3 2.22 0.49 
2 17 46.6 2.70 0.58 
3 18 47.9 3.45 0.72 
4 22 49.1 4.78 0.97 
5 27 50.5 5.32 1.05 
6 29 51.2 5.67 1.11 
 
     从图 1 和表 1 可以看出 缢蛏的生长特点是 春季开始生长 夏季达最
高峰 秋季因生殖关系又逐渐减慢 冬季生长不明显 1-6 月份贝壳增长最
快 4-9 月则为软体部增重的最快期 同时可见一年蛏主要长贝壳 二年蛏
主要增重  
 
    2.食蛏泄肠吸虫幼虫期对缢蛏肥满度的影响  
在同一地点采集的被食蛏泄肠吸虫幼虫期感染的缢蛏 按上述相同方法
进行测量和称重计算其肥满度系数 结果如表 2  
 
 
表 2 .  阳性缢蛏肥满度系数的季节变化情况 









7 10 42.1 3.36 0.80 
8 7 42.6 3.10 0.73 
9 13 42.7 2.67 0.63 
10 9 42.8 2.87 0.67 
11 14 42.6 2.73 0.64 
12 15 42.7 2.56 0.60 
1 13 43.4 2.47 0.57 














3 13 44.4 2.84 0.64 
4 26 44.6 2.92 0.65 
5 40 45.3 3.10 0.68 
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从图 2 中可以看出 7 月份阳性缢蛏的肥满度系数与同期阴性缢蛏差别
较小 仅为 0.15 克/厘米 8-9 月份阳性缢蛏肥满度系数明显下降 从 0.80
克/厘米降至 0.63 克/厘米 较阴性缢蛏差别较大 在 10 月份到来年 3月阳
性缢蛏肥满度系数与阴性缢蛏差别不大 其中 11 月-来年 1月阳性缢蛏肥满
度系数甚至比同期阴性缢蛏还大 来年 4-6 月份 阴性缢蛏肥满度系数持续
上升 而阳性缢蛏肥满度系数却处于停滞状态  
 
    3.食蛏泄肠吸虫感染缢蛏的季节变化情况  
从 1996 年 5 月到 1998 年 4 月间 在龙海市角美镇西边村村民黄海成的
缢蛏养殖共 8个蛏埕每月农历初四和十九采集缢蛏 共检查缢蛏 7218 只 其
中共有 192 只感染有食蛏泄肠吸虫幼虫期 平均感染率为 2.66% 见表 3
此感染率低于唐崇惕等 1979 所报道的该地区 21 个蛏埕的 5.1%-54% 平
均 23.6% 的感染率  
表 3 .  缢蛏感染食蛏泄肠吸虫幼虫期的季节变化情况 
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